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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 
bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi PPK-SKPD dalam kegiatan meneliti 
kelengkapan SPP, menyiapkan SPM, memverifikasi SPJ dan menyiapkan laporan 
keuangan SKPD terkait peraturan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini 
menggunakan tiga pendekatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPK-SKPD belum sepenuhnya 
berperan dalam kegiatan penatausahaan keuangan. Dalam melaksanakan tugas 
dan fungsi PPK SKPD terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-
undangan yaitu (1) Kegiatan menyiapkan SPM dan menyusun laporan keuangan 
SKPD dilakukan oleh pembantu bendahara; (2) SPM diterbitkan tanpa meneliti 
kelengkapan SPP terlebih dahulu; (3) Tidak adanya register SPP, register 
penolakan SPM, register penerimaan SPJ, register pengesahan SPJ, register 
penolakan SPJ. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PPK SKPD menemui 
beberapa kendala, yaitu (1) Kurangnya kemampuan PPK SKPD dalam 
melaksanakan tugas dan fungsinya, (2) Kurangnya pemahaman dan pengawasan 
terhadap staf dalam kegiatan memverifikasi SPJ, (3) Kurangnya pemahaman 
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This study aims to describe and analyze how the implementation of the 
tasks and functions of the PPK-SKPD in researching the completeness of SPP, 
preparing the SPM, verify the SPJ and preparing SKPD’s financial statements 
related to the prevailing regulations. The method used in this research is 
descriptive qualitative method. Data were collected through interviews, 
observation and documentation. Data analysis techniques in this study using three 
approaches are data reduction, data presentation, and conclusion. The results 
show that PPK-SKPD has not been fully involved in financial administration 
activities. In carrying out the duties and functions of PPK SKPD there is 
incompatibility with the legislation that is (1) The activity of preparing SPM and 
preparing the SKPD financial report is done by the treasurer of expenditure; (2) 
SPM is published without examining the completeness of SPP first; (3) There is 
no register of SPP, SPM rejection register, SPJ receiption register, SPJ validation  
register, SPJ rejection register. In carrying out them duties and functions, PPK 
SKPD encountered several obstacles, that is (1) Lack of capability of PPK SKPD 
in carrying outs them duties and functions, (2) Lack of understanding and 
supervision of staff in the activities of verifying the SPJ, (3) Lack of understanding 
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